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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Intervenciones estratégicas del lazo parento- lial
Maternidades, paternidades y  liaciones actuales
 Información general
Síntesis
El proyecto, continuación de siete proyectos acreditados y subsidiados (Convocatorias 2011-
2017), tiene por objetivo principal detectar e intervenir estratégicamente sobre la
constitución y consolidación del lazo parento- lial. Partimos del reconocimiento de los
modos actuales de presentación de los padecimientos que involucran procesos de
constitución psíquica del sujeto, atendiendo especialmente a casos en que el lazo con los
otros primordiales se encuentra en situación de vulnerabilidad (Chávez Hernández et al.,
2012). Esta vulnerabilidad se evidencia en manifestaciones disruptivas que se presentan en
diferentes escenarios como epifenómenos que resultan, a la vez, causa y consecuencia de la
precarización del lazo social, a saber: (i) violencia familiar y escolar, (ii) maltrato, (iii)
trastornos de la alimentación, y (iv) problemáticas en el rendimiento escolar y la
socialización. El proyecto propone realizar intervenciones de modalidad grupal y abordajes
individuales que atiendan a las presentaciones sintomáticas y a su vez promuevan lazos
saludables. Proponemos, a partir del diálogo con las instituciones participantes, la
implementación de juegotecas ambulantes, talleres para embarazadas, padres, hijos, y
referentes del ámbito sanitario y educativo, sobre la temática. En este proyecto se plantea,
como innovación, el trabajo interdisciplinario con Medicina con derivaciones clínicas




APS  Salud Comunitaria  Salud Mental  Salud Sexual y reproductiva  Derecho de la Niñez  Familia
Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS
Unidad ejecutora Facultad de Psicología
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Médicas
Destinatarios
Destinatarios directos
• Grupos familiares que concurran; tanto aquellos que pertenezcan a la zona abarcada por el
barrio Villa Castells (Centro Comunitario de Extensión Universitaria n°4, Unidad Sanitaria,
Jardín de Infantes n°955, EP n°81, E12), como al Hospital San Roque de Gonnet.
• Equipos profesionales de salud y docentes. 
• Equipo extensionista.
Destinatarios indirectos
• Instituciones de la comunidad en su conjunto (directivos, personal docente, personal
profesional, técnico y auxiliar de los centros de salud y hospital, y vecinos de organizaciones
comunitarias).
Localización geográ ca
CEEU Villa Castels 
Hospital San Roque de Gonnet
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°4 “Villa Castells”.
Cantidad aproximada de destinatarios directos
100




Esta propuesta es continuación de proyectos desarrollados entre 2011-2017 en el marco de
diferentes convocatorias de Extensión. En ellos se identi caron, analizaron y abordaron
necesidades relativas al lazo parento- lial de la población de Villa Castells, que fueron
destacadas como prioridad por sus propios actores. Esto fue posibilitado por la participación
en el CCEU nº 4, y por el intercambio con otras instituciones de la zona. Este proyecto se
propone ampliar la intervención desde perspectivas y concepciones sobre la Salud Mental,
como aquellas propias de la Psicología, el Psicoanálisis y la Medicina.
Atendiendo a resultados previos en Extensión y a investigaciones recientes que señalan la
necesidad de alternativas a los dispositivos asistenciales clásicos para el diagnóstico e
intervención temprana en las problemáticas señaladas, este proyecto plantea, recuperar al
juego y a dispositivos grupales de circulación de la palabra como herramientas privilegiadas.
Proponemos la implementación de espacios destinado a padres y niños en el que el juego, las
actividades artísticas y otras formas de intercambio intersubjetivo (como el uso compartido de
objetos) se constituyan como mediadores de observaciones ecológicas y de intervenciones
estratégicas en el desarrollo temprano, y de dispositivos de asesoramiento técnico para
profesionales de la salud y docentes. Se espera concretar la puesta en práctica de un
dispositivo alternativo de alto impacto, comunitario, y basado en las modalidades interactivas
antes mencionadas, que favorezca el despliegue de recursos subjetivos. Asimismo, se plantea
un trabajo especí co de Psicopro laxis Obstétrica en el Hospital de Gonnet con intervenciones
que atiendan a promover el lugar del niño por nacer en la subjetividad materna.
Tomando como antecedente trabajos innovadores sobre el lugar del juego, el arte y los
objetos en la Clínica con Niños (c.f.modelo Doltó-“MaisonVerte”; Hoshi-Watanabe, Mash y
Barkley, 2014; Palacios y Rodríguez, 2015; Rodríguez, 1999, 2012; Souslova, 2015; Talbot, 2016),
se apuntará a la observación y fortalecimiento del lazo parento- lial, favoreciendo la
socialización temprana. Se destaca, en este sentido, la importancia de detección de trastornos
del desarrollo y patologías infantiles, y la posibilidad de derivación a redes interinstitucionales
que viabilicen un abordaje multidisciplinario.
Se espera impulsar un abordaje diferente de los padecimientos subjetivos, que permita
articular el malestar con su contexto, cuestión que no sólo tiene implicancias epidemiológicas,
sino también culturales, al establecer nuevas coordenadas de intersección entre las
dimensiones social y subjetiva, en consonancia con el espíritu de la nueva Ley de Salud Mental
n° 26.657.
Objetivo General
 Intervenir estratégicamente sobre la constitución y consolidación del lazo parento- lial y
problemáticas derivadas.
Objetivos Especí cos
 Brindar a la comunidad un espacio dirigido al lazo parento- lial y sus vicisitudes.
 Fortalecer el desarrollo de redes locales, articulando con los equipos de salud y otros
sectores (educativo, social, recreativo, deportivo, laboral, judicial y ONG). Construir redes
interinstitucionales para el abordaje de dichas problemáticas.
 Diseñar una estrategia de comunicación social. Difundir contenidos especí cos y
apropiados destinados a niños, adolescentes, padres y docentes.
 Evaluar y orientar a las redes sociofamiliares de los niños en situación de con icto.
 Detectar trastornos tempranos del desarrollo y patologías infantiles. Detectar
di cultades psíquicas en la madre y/o padre que puedan incidir en el niño.
 Construir un per l epidemiológico de las problemáticas presentadas en torno al lazo
parento-infantil.
 Intervenir en dispositivos comunitarios sobre las diferentes problemáticas detectadas:
violencia, problemas en el aula, trastornos alimentarios.
 Derivar oportunamente las problemáticas que requieran atención psicológica
individual en centros especializados.
 Contribuir al cambio de paradigma sobre la atención materno-infantil.
 Contribuir a la formación de estudiantes y graduados en la extensión universitaria y en
las temáticas abordadas. Contribuir al progreso del conocimiento sobre la práctica en
Extensión Universitaria a través de la divulgación de resultados en actividades cientí cas.
Resultados Esperados
 Que se constituya un lugar de referencia para la comunidad respecto de problemáticas en
relación con la constitución del lazo parento- lial. 
 Que se visualicen los efectos de las intervenciones realizadas en torno a la constitución del
lazo parento- lial y la detección temprana de patologías. 
 Que los extensionistas se apropien de herramientas para el diagnóstico de necesidades,
análisis e intervención de las mismas desde la actividad de extensión universitaria.
Indicadores de progreso y logro
 Número de participantes de la población en las actividades propuestas. 
 Número de problemáticas poblacionales derivadas al dispositivo propuesto. 
 Número de concreción de derivaciones de problemáticas detectadas en los dispositivos
grupales propuestos a instituciones de segundo nivel de atención.
Metodología
En función de la justi cación del proyecto, en articulación con los objetivos general y
especí cos, y atendiendo a los resultados esperados, se han diseñado las siguientes
estrategias metodológicas:
- Articulación con los referentes institucionales, organizaciones no gubernamentales (ONGS) y
barriales, en reuniones establecidas y a demanda. 
- Diseño de los talleres (contenidos y materiales de capacitación). Elaboración de estrategias
de construcción colaborativa de conocimiento para el asesoramiento técnico. 
- Confección y puesta a prueba de instrumentos para la evaluación de los indicadores de logro.
- Implementación de los talleres y modos de abordaje individuales. 
- Capacitación permanente de estudiantes y graduados extensionistas. 







1. Dispositivo “Juegoteca”: Consistirá en la oferta de un espacio de libre circulación, en el
que podrán participar padres y niños de entre 0 a 4 años, bajo la coordinación de un
graduado psicólogo y dos estudiantes de Psicología y Medicina. Cada encuentro será,
además, supervisado por la directora, el co-director y el coordinador. En este dispositivo
se desarrollarán actividades lúdicas y artísticas que serán ocasión de relevamiento de
funcionamiento de sistemas intersubjetivos, y detección e intervención sobre
problemáticas posibles, así como a anzamiento de lazos saludables.
Entrevistas individuales. El equipo de trabajo estará conformado por al menos un
graduado y un estudiante. La intervención individual tendrá como objetivo el abordaje
especí co de la problemática particular recortada en los talleres. De ser necesario, se
realizará la derivación a instituciones de segundo nivel de atención.
Entrevistas de Asesoramiento Técnico Este dispositivo se dirige a asesorar a personal de
salud, docentes y Equipo de Orientación escolar para el diseño de estrategias en caso de
con ictivas en el aula. Se apunta a que la intervención tenga una amplia replicabilidad
por dirigirse a los formadores.
Participación en Mesas Intersectoriales de los CCEU Al menos un integrante del equipo
tendrá la función de asistir a las Mesas Intersectoriales para mantener el intercambio y
discusión con otros Proyectos de Extensión. Se promoverá la actividad y oportuna
referencia y contrarreferencia al Proyecto.
Reuniones con actores institucionales Para precisar la demanda de intervención e
intervenir sobre ella, se realizan reuniones puntuales con los directivos y demás actores
de las instituciones, que propicia el fortalecimiento de redes y el esclarecimiento de la
intervención posible.
Reuniones del equipo técnico. Las reuniones serán de frecuencia semanal. En un primer
momento, se abordará la bibliografía indicada para cada encuentro, para realizar los
primeros acercamientos a las problemáticas a abordar. En un segundo momento, se
propiciará el intercambio de las experiencias transitadas por los distintos miembros del
equipo (en los talleres y en la Mesa Intersectorial), así como el análisis y evaluación de las
mismas.
Talleres para embarazadas con orientación en Psicología perinatal y Psicopro laxis
obstétrica Los mismos serán llevados a cabos en los dispositivos de Salud Pública
vinculados al Proyecto, a cargo de un graduado y dos estudiantes de Psicología y
Medicina.
Cronograma
DURACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades Mes de ejecución
1 2 3 4 5 6 7 8
Organización de las actividades del equipo: encuadre. X
Supervisión y participación en barrio Villa Castells y Hospital de Gonnet
(reuniones en instituciones y mesa intersectorial).
X X X X X X
Reuniones del equipo extensionista y con actores institucionales. X X X X X X X X
Lectura y discusión de material bibliográ co. X X X X X X X X
Asignación de funciones a los integrantes del equipo. X X
Entrevistas individuales y de asesoramiento técnico. X X X X
Intervención especí ca mediante la realización de talleres. X X X X X
Recopilación y sistematización de las distintas experiencias.
Transferencia de resultados en diferentes eventos sobre Extensión
Universitaria.
X X X X
Debate sobre las experiencias. Proceso de cierre de las intervenciones. X X X X
Informe  nal. X
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
17 a 19 hs
Realización
de talleres.















13 hs: Talleres en
escuelas.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El Proyecto se encuentra participando en otros lugares que mani estan demandas
congruentes con aquellas que este proyecto busca atender, en el Marco de la convocatoria
especí ca de la Pro-secretaría de Políticas Sociales desde el año 2014 a la fecha. En esos casos,
el trabajo se ha enfocado, sobre todo, en la temática de violencias en contextos
socioeducativos. Se han desarrollado intervenciones extensionistas en (i) Centro Comunitario
de Extension Universitaria N°5 “Arroz con leche” (518 Y 209. Abasto), (ii) Centro Comunitario de
Extension Universitaria N°6 “El Merca 
dito” (119 Y 519), y (iii) Puente de Fierro – Fase de actividades preparatorias para la creación de
un CCEU – 28 Y 90.
En razón de la metodología de trabajo propuesta, el proyecto se ha podido replicar con éxito
en otros espacios comunitarios, cuestión que ha posibilitado el diseño de estrategias de
mayor impacto, tales como el asesoramiento técnico en escuelas, o las entrevistas
individuales. Dada la continuidad que la propuesta tiene desde el año 2011, y la experiencia
acumulada por el equipo, se espera poder prolongar la intervención extensionista a partir de
la inclusión de nuevos CCEU y espacios comunitarios, con la intención de transformar este
proyecto, gradualmente, en un Programa de Extensión.
Autoevaluación
 La pertinencia de la propuesta en función de las urgencias comunitarias, con un
funcionamiento de equipo que permite una intervención elaborada a medida de la población
sobre la que se implementa. 
 La capacidad de adaptabilidad y propuesta de nuevas estrategias según los hallazgos y
lecturas emergentes.
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